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Pengabdian masyarakat yang terorganisir dalam program kreativitas mahasiswa 
ini mengacu pada tema eksplorasi minat dan bakat dengan media transisi sampah. 
Tujuan program ini yang utama adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa 
terhadap kondisi bangsa yang dikerucutkan dalam ranah pendidikan. Sedangkan 
tujuan khusus pengadaan program ini ialah sebagai wadah eksplorasi minat bakat 
pada anak-anak sekolah dasar, mendidik anak-anak untuk peduli terhadap 
lingkungan, serta memberikan pendidikan literasi finansial sejak dini. 
 Wadah pengesksplorasian minat dan bakat ini memiliki judul “Rumah 
Semut Pengeja Kabut”. Secara filosofis, Rumah Semut memiliki makna sebuah 
tempat yang terdiri dari anak-anak serta mahasiswa dengan solidaritas tinggi 
seperti simbol hewan semut. Sedangkan Pengeja Kabut adalah simbol dari minat 
dan bakat yang tidak terlihat seperti kabut. Minat dan bakat tersebut dicari dengan 
cara dieja layaknya seseorang yang tengah belajar membaca dari tidak mengerti 
menjadi mengerti. Sehingga, Rumah Semut ini bermaksud menjadi wadah 
pengeksplorasian minat dan bakat anak-anak yang dibantu oleh para mahasiswa. 
Target program ini adalah anak-anak usia 7 – 12 tahun atau yang tengah duduk di 
sekolah dasar di Dukuh Sentono, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten 
Klaten. Pelaksanaan dilakukan setiap hari Minggu dimulai bulan Maret hingga 
Juli 2016 jam 08.30 – 12.00 WIB di rumah kaur umum Desa Ngawonggo. 
 Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan adalah dengan pembagian 
beberapa kamar, yaitu di antaranya kamar seni dan sastra, kamar kerajinan, dan 
kamar warna. Selama berlangsungnya program ini, seperti yang disebutkan di 
atas, terdapat pula sistem bank sampah yang menampung sampah anorganik dari 
para siswa untuk kemudian dialihkan ke pengepul. Pengadaan bank sampah 
tersebut selain berfungsi sebagai bentuk kontribusi dari para siswa dalam wujud 
sampah, juga sebagai objek pembelajaran di kamar kerajinan, serta merupakan 
wujud dari pendidikan literasi finansial yang mengajarkan cara pengelolaan uang. 
Selain pembagian kamar-kamar, akan diadakan tutor mengenai pekerjaan rumah 
para siswa selama satu jam sebelum penyampaian materi ajar di setiap pertemuan. 
Di samping itu juga terdapat kamar pustaka atau taman baca sebagai penunjang 
bahan ajar dan perlengkapan fasilitas dalam program ini yang diadakan secara 
kerja sama dengan salah satu pemilik taman baca di Dukuh Sentono.   
 
Kata Kunci : Eksplorasi minat dan bakat, media transisi, pendidikan literasi 














1.1 Latar Belakang 
Setiap manusia terlahir dengan bakat masing-masing. Pengertian bakat oleh 
William B. Michael ialah segi kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas 
yang sedikit sekali tergantung kepada latihan mengenai hal tersebut (Suryabrata, 
2014:160). Akan tetapi, kebanyakan dari mereka memiliki kesulitan dalam 
menemukan bakat tersebut. Sistem pendidikan yang sekarang diterapkan pun 
agaknya tidak cukup membantu anak untuk menemukan bakat yang ia miliki. 
 Sementara itu, jenis pribadi anak sebagian besar ditentukan oleh minat 
yang berkembang selama masa kanak-kanak. Ketika anak mulai berpikir tentang 
pekerjaan di masa mendatang, mereka menentukan apa yang ingin mereka 
lakukan (Hurlock, 1978:114-116). Dalam dunia pekerjaan, akan jauh lebih 
mendukung apabila seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan minat dan 
bakatnya. 
 Seperti yang tergambar di beberapa lapisan masyarakat, banyak dari 
mereka yang mengabaikan minat dan bakat sehingga masa depan mereka 
ditentukan oleh pihak-pihak yang lebih memiliki kekuatan baik secara kekuasaan 
maupun finansial. Ketidakoptimalan dalam pengasahan soft skill ini sangat 
mempengaruhi tingkat kecerdasan masyarakat. Sehingga, lebih banyak yang 
melakukan pekerjaan sebagai pesuruh daripada penyuruh. Begitu pula yang 
terjadi di Dukuh Sentono, permasalahan minat dan bakat masih dianggap hal 
sepele yang tidak perlu dihiraukan. Berdasarkan alasan tersebut, progam ini 
merupakan solusi atas permasalahan yang hampir saja diabaikan oleh hampir 
setiap masyarakat. 
 Proposal ini merangkum suatu program jangka panjang berupa kegiatan 
eksplorasi minat dan bakat dengan nama “Rumah Semut Pengeja Kabut”. Secara 
filosofis, Rumah Semut memiliki makna sebuah tempat yang terdiri dari anak-
anak serta mahasiswa dengan solidaritas tinggi seperti simbol hewan 
semut.Sedangkan Pengeja Kabut adalah simbol dari minat dan bakat yang tidak 
terlihat seperti kabut. Minat dan bakat tersebut dicari dengan cara dieja layaknya 
seseorang yang tengah belajar membaca dari tidak mengerti menjadi mengerti. 
Dengan kata lain, Rumah Semut ini bermaksud menjadi wadah pengeksplorasian 
minat dan bakat anak-anak yang dibantu oleh para mahasiswa. Sasarannya adalah 
anak-anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) di Dukuh Sentono – Ngawonggo – 
Ceper – Klaten. Anak-anak di dukuh ini rata-rata berasal dari keluarga menengah 
ke bawah, dengan penghasilan rata-rata Rp750.000,00 – Rp1.000.000,00. 
 
1.2 Kondisi dan Potensi Wilayah 
Dukuh Sentono merupakan pusat Desa Ngawonggo. Wilayah ini cukup strategis 
dan berpotensi sebagai sasaran program karena berada di wilayah Kecamatan 
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Ceper yang merupakan pusat pengecoran logam di Klaten. Religiusitas sangat 
kental dalam kehidupan bermasyarakat. Perekonomian di dukuh ini terbilang 
tidak merata karena jenis mata pencaharian penduduk yang varian. Meskipun 
demikian, lingkungan di dukuh ini terbilang kondusif karena hampir tidak pernah 
terdapat konflik internal maupun kesenjangan sosial yang kentara. Sehingga, 
menjadikan nilai tambah bagi dukuh ini sebagai sasaran progam. 
 
1.3 Luaran Kegiatan 
Program ini diharapkan dapat membentuk wadah eksplorasi minat dan bakat yang 
menciptakan bibit-bibit generasi dengan minat dan bakat masing-masing yang 
telah diketahui sejak dini. Sehingga, ketika dihadapkan dengan dunia pekerjaan, 
target akan mudah mengatasi masalah yang hadir dengan kepercayaan tinggi 
karena telah memiliki bekal dan menemukan minat serta bakat yang dimiliki. 
 
1.4 Manfaat Kegiatan 
Manfaat program jelajah minat dan bakat ini tiada lain agar anak-anak 
mengetahui minat dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, bank sampah yang 
merupakan bagian dari program ini memberikan manfaat dengan tumbuhnya 
kepedulian terhadap lingkungan dan terciptanya literasi finansial sejak dini. 




GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Secara administratif, Dukuh Sentono termasuk dalam wilayah Desa Ngawonggo 
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Dukuh 
Ngawonggo, Dukuh Tampiran, Dukuh Doyo, dan Desa Bakalan. Letak geografis 
Dukuh Sentono yaitu 7º39’51”S 110º41’2”E. Jumlah penduduk di Dukuh 
Sentono sebanyak 700 jiwa. Kondisi masyarakat, khususnya di Dukuh Sentono, 
mayoritas merupakan keluarga menengah ke bawah dengan pendapatan rata-rata 
Rp750.000,00 – Rp1.000.000,00. Cukup banyak pemuda usia produktif yang 
telah lulus Sekolah Menengah Atas belum memiliki pekerjaan tetap atau 
maksimal bekerja sebagai buruh. 
Terkait keadaan anak-anak di Dukuh Sentono sebagai sasaran progam, 
sejauh ini belum ada kegiatan yang menjurus pada minat dan bakat sehingga 
pengasahan soft skill di dukuh ini masih sangat kurang. Terlebih dunia globalisasi 
yang turut memberi dampak bagi penduduk pedesaan. Hal paling 
mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat belum siap menerima dampak dari 
arus global tersebut. Seperti halnya terjadi di Dukuh Sentono ini, anak-anak 
menjadi sasaran empuk bagi efek negatif yang ditawarkan oleh teknologi. Adanya 
barang-barang elektronik serta fasilitas yang sering disalahgunakan seperti sinyal 
wifi di beberapa pabrik pengecoran, kesalahan dalam pemanfaatan gadget oleh 
anak-anak, situs-situs tertentu yang tidak layak dikonsumsi, menjadi 
permasalahan yang serius karena mempengaruhi tingkat kepolosan dari anak-
anak. Berangkat dari permasalahan tersebut, bergesernya kualitas anak sesuai 
usianya menimbulkan kedewasaan dini pada diri anak. Oleh karena itu, program 
ini bermaksud memberikan kegiatan positif yang dapat mengarahkan anak-anak 
dari penyalahgunaan teknologi. Selain itu, para pemuda di Dukuh Sentono 
mengalami kesulitan menemukan pekerjaan ketika menginjak usia produktif. 
Alhasil, banyak yang menjadi pengangguran atau maksimal bekerja sebagai 






Program ini mengusung tema eksplorasi minat dan bakat melalui media transisi 
sampah. Sasaran progam ini adalah anak-anak pelajar sekolah dasar atau usia 7 – 
12 tahun di Dukuh Sentono. Sebagai program jangka panjang, tentunya kegiatan 
ini akan mengalami perkembangan dari segi apa pun. Pelaksanaan awal 
direncanakan berjalan selama lima bulan dengan rincian jadwal kegiatan yang 
terlampir. Metode pelaksanaan dilakukan sebagai berikut. 
1. Publikasi 
Publikasi dilakukan secara door to door disertai proses wawancara mengenai 
kegemaran calon peserta Rumah Semut pada bulan Februari yang tidak tercantum 
pada jadwal kegiatan. 
2. Sosialisasi 
Pengelola akan melakukan kerja sama dengan mitra usaha serta sosialisasi 
kepada pemuda-pemudi di Dukuh Sentono pada bulan Februari untuk 
menjalankan program ini secara kolektif. 
3. Setting kamar 
Layaknya sebuah rumah, sebagai proses eksplorasi minat dan bakat, program 
ini menyuguhkan berbagai aktivitas kreatif yang berfokus pada tiga aspek, yaitu 
(1) kamar seni dan sastra, (2) kamar tutor, dan (3) kamar kerajinan. 
Pada kamar seni dan sastra terdiri dari kamar seni warna, drama, musik, 
dongeng, dan puisi yang bertujuan mengasah ketajaman intuitif dan estetis dalam 
diri anak. Alasan adanya beberapa sub-kamar tersebut seperti yang pernah 
dipaparkan bahwa anak-anak usia 7 – 12 tahun ada dalam taraf perkembangan 
kognitif: operasi konkret dan operasi formal awal (Piaget dalam Muakibatul, 
1951). Swingewood mengisyaratkan perlunya pemahaman mengenai tradisi sastra 
sebagai salah satu mediasi yang menjembatani hubungan antara sastra dengan 
masyarakat (Faruk, 1999:43). 
Pada kamar tutor, satu jam di setiap pertemuan digunakan untuk membahas 
pekerjaan rumah yang mereka miliki. Sedangkan media transisi, yaitu bank 
sampah, yang telah disinggung di atas merupakan bagian dari sistem pembayaran 
yang digunakan sebagai wujud kontribusi, yaitu dengan penyetoran sampah 
anorganik yang dilarikan ke pengepul serta dimanfaatkan sebagai bahan ajar 
dalam kelas kerajinan. Dari ketiga aspek yang disuguhkan tersebut, terdapat pula 
kamar pustaka bagi anak-anak sebagai penunjang bahan ajar yang diterapkan oleh 
program Rumah Semut Pengeja Kabut ini.  
Tujuan program ini tiada lain sebagai wadah untuk jelajah minat dan bakat 
anak-anak, membangun kepedulian terhadap lingkungan, memberikan pendidikan 
literasi finansial yaitu cara mengelola keuangan yang baik dan benar, serta 





BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang Rp3.030.000,00 
2. Bahan habis pakai Rp4.872.500,00 
3. Perjalanan Rp2.510.000,00 
4. Lain-Lain Rp1.200.000,00 
Jumlah Rp11.612.500,00 
 





Bulan (Tahun 2016) / Minggu ke- 

















       
 
Persiapan bulan Februari 
• Publikasi 
• Sosialisasi 
Pelaksanaan Maret – Juli 
Hari : Minggu 
Waktu : 08.30 – 12.00 WIB 
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Lampiran. 1 Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap Imamah Fikriyati Azizah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Progam Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213033 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 18 Agustus 1995 
6 E-mail imamahfikriyati@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/ HP 085728714124 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 2 
Ngawonggo 
SMP N 1 
Delanggu 
SMA N 1 
Klaten 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001 – 2007  2007 – 2010  2010 – 2013  
 
C. Pemakaian Seminar ilmiah (Oral Presentation) 
NO Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarmya untuk salah satu persyaratan 
dalam pengajuan HibahPengabdian Masyarakat. 
 






A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap Ika Juni Sartika Purwaningsih 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Progam Studi Pendidikan Akuntansi 
4 NIM K7413079 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 11 Juni 1995 
6 E-mail Ikajuni399@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 085642177166 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 2 
Tanjung 
SMP N 1 
Delanggu 
SMA N 1 
Sukoharjo 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2001 – 2007  2007 – 2010  2010 – 2013  
 
C. Pemakaian Seminar ilmiah (Oral Presentation) 
NO Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarmya untuk salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Pengabdian Masyarakat. 
Surakarta, 25 September 2015 
Pengusul, 
 
Ika Juni Sartika Purwaningsih
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A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap Fauzi Novia Isnaening Tyas 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Progam Studi Pendidikan dokter 
4 NIM G0014096 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 4 November 1996 
6 E-mail fauzinoviapd@gmail.com 
7 Nomor Telepon/ HP 085643634034 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MIM Batur 
Ceper 
SMP N 1 
Delanggu 
SMA N 1 
Klaten 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002 – 2008 2008 – 2011 2011 – 2014 
 
C. Pemakaian Seminar ilmiah (Oral Presentation) 
NO Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarmya untuk salah satu persyaratan 
dalam pengajuan HibahPengabdian Masyarakat. 







A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap Elvia Ivada 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Progam Studi Pendidikan Akuntansi 
4 NIP 197407282008122001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 28 Juli 1974 
6 E-mail elviaivada@yahoo.com 
elviaivada@staff.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/ HP 081329119886 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 15 Solo SMPN 10 Solo SMAN 4 Solo 
Jurusan   Sosial 
Tahun Masuk-Lulus 83-88 88-90 90-93 
 
C. Pemakaian Seminar ilmiah (Oral Presentation) 
NO Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Annual International 
Conference On Islamic 
Economics 2014 
The Analysis of Zakat 
Report in Indonesia 
Syariah Banks 
Oktober 2015 
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarmya untuk salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Pengabdian Masyarakat. 














Rak buku Untuk 
perpustakaan 
1 buah 500.000 500.000
Timbangan Untuk bank 
sampah 
1 buah 150.000 150.000
Kalkulator Untuk bank 
sampah 
1 buah 30.000 30.000
Papan tulis 
white board 
Untuk kelas 1 buah 1.100.000 1.100.000
Meja kecil Untuk kelas 50 buah 25.000 1.250.000
SUB TOTAL (Rp) 3.030.000
 








Boardmaker Untuk kelas 1 pack 7.000 84.000
Tinta spidol Untuk isi ulang spidol 1 buah 20.000 20.000
Penghapus 
white board 





10 buah 15.000 150.000
Buku bacaan Untuk perpustakaan 100 buah 20.000 2.000.000
Poster Untuk perpustakaan 10 buah 10.000 100.000




1 buah 25.000 25.000
Box file Untuk administrasi 
kelas 
2 buah 20.000 40.000
Bolpoin Untuk administrasi 
kelas 
1 pack 2.000 24.000
Globe Untuk perpustakaan 1 buah 550.000 550.000
Peta Indonesia Untuk perpustakaan 1 buah 250.000 250.000
Masker Untuk pengupulan 
sampah 
1 pack 1.000 50.000
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Sarung tangan Untuk pengupulan 
sampah 
1 pack 1.500 50.000
Kertas karton Untuk kelas 
ketrampilan 
70 lembar 1.500 105.000
Kertaslipat Untuk kelas 
ketrampilan 
10 pack 5.000 50.000
Double tip Untuk kelas 
ketrampilan 
7 buah 2.500 17.500
Lem kertas Untuk kelas 
ketrampilan 
7 buah 1.000 7.000
Trash bag Untuk menimbun 
sampah 
20 pack 50.000 1.000.000
Kabel kali tis Untuk kelas 
ketrampilan 





50 buah 5.000 250.000
Rafia  Untuk kelas 
ketrampilan 
2 gulung 10.000 20.000



































5 kali 140.000 700.000
Transportasi untuk ke 
pengepul 
 12 kali 50.000 600.000















10 eks 20.000 200.000




















4 kali 50.000 200.000




Lampiran.3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama / NIM Progam 
Studi 











































Lampiran.4 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta 57126 
Telp. (0271) 646994 Fax (0271) 646655 
 
SURAT PERNYATAAN PENELITI/PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Imamah Fikriyati Azizah 
NIM   : C0213033 
Progam Studi  : Sastra Indonesia 
Fakultas  : Fakultas Ilmu Budaya 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM M saya dengan judul: 
“RUMAH SEMUT PENGEJA KABUT: JELAJAH MINAT–BAKAT SERTA 
PENDIDIKAN FINANSIAL DI DUKUH SENTONO – KLATEN” 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 25 September 2015 
Mengetahui, Yang menyatakan, 







(Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.) (Imamah Fikriyati Azizah) 




Lampiran.5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama    : Elly Damaiwati 
Pimpinan Mitra Usaha : Elly Damaiwati 
Bidang Usaha   : Taman Baca Sentono 
Alamat    : Sentono – Ngawonggo – Ceper – Klaten 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa --- (Pengabdian Masyarakat) 
Nama Ketua Tim Pengusul : Imamah Fikriyati Azizah 
Nomor Induk Mahasiswa : C0213033 
Program Studi   : Sastra Indonesia 
Nama Dosen Pembimbing : Elvia Ivada S.E.,M.Si., Ak. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnyabahwa di antara pihak 
Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan 
dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 








Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
